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Dugelay 
 
 
Tamaño: Variable: medio y pequeño. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada con una gran prominencia en la sutura situada generalmente en la zona 
ecuatorial. 
 
Zona pistilar: Bien centrada. Ápice ligeramente acuminado con esbozo de mamelón que en algunos 
frutos es más desarrollado llegando a ser mucrón bien pronunciado. 
 
Sutura: Variable. En general muy superficial; a veces marcada por surco leve y ancho y otras señalada 
solamente por un color más intenso que el de la chapa. 
 
Cavidad peduncular: De anchura media y de muy poca profundidad. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el rojo oscuro y negruzco de la 
chapa, la cual cubre con mayor o menor intensidad casi toda la superficie y está formada por punteado 
que, en algunas zonas, deja entrever el fondo y en otras se agrupa formando manchas y estrías. En 
ocasiones es tan compacto que adquiere tonalidades negruzcas y no deja transparentar el color crema 
verdoso del fondo. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa y poco azucarada. Sabor: Bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño más bien grande y forma alargada con mucrón muy saliente. 
Superficie áspera, muy esculpida, con surcos largos y profundos en su mitad superior y orificios y surcos 
cortos en el resto. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de junio en Carlet (Valencia). 
 
 
 
 
 
